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Franqueo 
concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L » g o qat 1M Bit». i!c»id¡« jr 8Hr«-
kriw raciban lo» núseroB dal BOLSTIN 
;ÍU mirupondan al distrito, diapondrin 
M flje nc e]ampiar tn «1 aiUo (le eo«-
uubre, dond* pennaneoeri huta «1 r« i -
ia i t i número signiente* 
L « Seeretarioe esidarin de eonurYar 
loe B o u m n s eoleeeioisdM ordeaada-
ii«ate, pan BU enesadernaeitfn, qc« debe-
iS nrUeaneeada aS». 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
St auaeribe as la Contaduría da la DipattcMa prorinelal, a «aatro pe-
Mtaa cmensnti íéntimc! el irisieatre, oeno peastai al scmnttn r q-ji-jco 
pentaa al P.SO, a loa partlenlarv), pagtdw al eolieitar la toneripcíón. Loe 
pagoa de fitara de la capital m harán por librasia del (Jiro mateo, adiai-
tlfvadoae adío aeUoa en laa anacripeionaa de trimeatn, y úuiesmente por la 
I tacetM 4e poMla qne reenlia. La» aaaeripeionea atraaadai! ae cobran 
eon aumento proporcional. 
Loa ATnntamlentoa de eata profineia abonarán la anaeripeion eon 
arreglo a la eaeala inrnrta en eirenlar de la Oomiaidn provincial, psblieada 
en loa númeroa de eate BOLETÍN de íeeba 20 j 22 de diciembre de 1906. 
Loa Joigadoi municipalea, sin dlatineidn, diea peaetu al año. 
Ndmeroa ausltoa, Teinticineo eéntimoa de peaeta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Laa dlapoaieionee de las antoridadea, excepto Ies que 
aean a inataneia de parte no pobre, ee injertarán ofi-
eialmente» aatmiamo cualquier anuncio concerniente al 
aervieio naeional qne dimane de les miamie; lo de in-
ter^a particular preTÍo el pago adelantado de veinte 
céntimo* de peeeta por eada línea de inaereion. 
Loa annneioa a que hace referencia la circular de la 
Comiaión proTincial, techa U de diciembre de 1905, en 
emnplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de no-
tiembr* de dicho año, j cuya circular ha aido publi-
cada en lo* BOLKTINBS ÜFICIALIIS de 80 ; 22 de diciem-
bre ya citado, ae abonarán eon arreglo a la tarifa que en 
meneionadoa BOLBTINIS ae inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
OtíL CONSEJO D E M I N I S T R O S 
S. M . el REY Don Alfonso X I I I 
(Q. D . Q . ) , S. M . la Reina Dolía 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. e l 
Principe de Asturias e Infantes, con-
tinúan sin novedad en su Importante 
salud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Panrilla. 
lOtul* del día 38 de octubre de 1S1&-) 
6 U R A S T A 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O 
D l r e e e M n g e n e r a l de O b r a » 
p ú b l i c a * 
Caminos vecinales 
En vir tud de lo dispuesto por Real 
orden de 7 de sgoi to úl t imo, y ha-' 
hiendo sido declarada desierta la su-
basta de las ebras del camino veci-
nal de Castril lo de los PolVazares a 
Santa Catalina de Somoza (León) , 
esta Direcc ión general séllala el día 
23 de noviembre próximo, y fechas 
que se detallan en el adjunto cuadro, 
para celebrarse (asegunda subasta 
de las referidas obras, con las mis-
mas condiciones y modelo de pro-
posición que se acempaflan y figu-
ran en la orden de esta Direcc ión 
general de 9 de agosto del corriente 
ano, publicados en la Gaceta de 17 
de f gosto. 
Madrid 15 de octubre de 1915 — 
El Director general, A M i o Calde-
rón. 
M o d e l o de p r o p o i i c i ó n 
Don N , N . , vecino d e . . . . . s e g ú n 
cédula personal n ú m . . . . . se compro-
mete a tomar a su cargo la ejecu-
ción de las obras del camino vecinal 
de . . . . . con arreglo a las condicio-
nes y requisitos que se exigen en el 
anuncio publicado e n . . . . (la Gaceta 
de M a d r i d o el BOLBTIN OFICIAL de 
la provincia de . . . . ) del d í a . . . . de . . . . 
de 1915, por la cantidad de (Aquí 
la propuesta que se haga, admitien-
do o mejorando lisa y llanamente el 
tipo fijado; pero advirtlendo que se-
rá desechada toda propos ic ión en 
que no se exprese determinadamen-
te la cantldad,en pesetas y cén t imos , 
escrita en letra, por la que se com-
promete el proponente a la ejecu-
ción de las obras, asi como toda 
aquella en que se aflada alguna cláu-
sula). 
(Pecha, y firma del proponente) 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Nombre del camino: Cast i l l lo de 
los PolVazares a Santa Catalina de 
Somoza.—Presupuesto de contrata 
de la parte que abona directamen-
te el Estado: pesetas 6 725,05. Pre-
supuesto de contrata de la parte 
que se abonará con el auxilio en me-
tál ico que depos i ta rán los Ayunta-
mientos: pesetas 0,00.—Presupues-
to de contrata que sirve de base a 
la subasta: p e s e t a s 6.725,05.— 
Plazo de e jecuc ión , aftos e c o n ó m i -
cos, uno: alio de 1915.—Por cuenta 
del Estado: pesetas 6.725,05.—Por 
cuenta del Ayuntamiento: pesetas 
0 , 0 0 . - T o t a l pesetas: 6.725,05.— 
Fecha en que se celebrará la subas-
ta, 25 de noviembre.—Fecha en que 
empieza la admisión de pliegos, 22 
de octubre.—Fetha en que termina 
la admisión de pliegos: entregados 
directamente en la Jefatura de Obras 
públ icas , 18 de noviembre; remiti-
dos por correo, certificado, • la Jefa-
tura de Obras públ icas , 22 de no-
viembre. 
(ffewte del día 21 de octubre de 1915.) 
Gobierno elill de la proiincla 
C i r c u l a r 
Para evitar dificultades a los obre-
ros que piensen trasladarse a Fran-
cia, se pone en conocimiento de los 
mismos que las Autoridades de d i -
cha Nación exigen para conceder a 
aqué l los permiso de residencia, la 
presen tac ión de un certificado facul-
tativo acreditando no padecer enfer-
medad contigiosa, y que han sido 
vacunados en tiempo que no exceda 
de un a ñ o con anterioridad; certifi-
cación que debe rá ser legalizada por 
los C ó n s u l e s franceses en E s p a ñ a . 
L e ó n 27 de octubre de 1915. 
E l Gobernador, 
M . M i r a l l e s Salabert . 
O B R A S P U B L I C A S P R O V I N C I A D E L E Ó N 
RELACIÓN nominal de propietarios, rectificada, a quienes en todo o parte 
se ocupan fincas en el té rmino municipal de Alvares, con la cons t rucc ión 
de la* rampa de enlace de dicho pueblo con la carretera de tercer orden 
de Bemblbre a la de L e ó n a Caboalles: 
Número 
de 
orden 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
Hombrea de loa propietarioa 
) . M l l l á n M e r a y o . . . . . 
> Emiliano A l o n s o . . . . 
> Rogelio Garda 
> Salvador Robles. • . . 
> M l l l á n M e r a y o 
> Juan F e r n á n d e z . . . 
> Davono A l v a r e z . . . . 
a Millán Merayo 
> Celestino M e r a y o . . 
a Juan F e r n á n d e z . . . . 
> Lorenzo G a r c í a . . . . 
> J o s é Calvete 
> Salvador Robles . . . 
> Juan Alonso 
a J o s é Alonso 
> Nicolás Alonso 
> Demetrio A Iv t rez . . 
Vecindad 
Alvares . . . . 
I d e m . . . . . . 
Fo lgoso . . 
A W - r e s . . , 
Idem 
Idem 
Bemblbre.. 
A l v a r e s . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Claae de terreno 
Prado regad ío 
Solar y huerta 
Huerta regadía 
Cerca y nogal 
Parras 
Idem 
Prado regadío 
Huerta regad ía 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pajar 
C a s t a ñ o 
Huerta regadía 
Idem 
Idem 
L o que se hace públ ico para que las personas o Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el té rmino de quince d í a s , 
s egún previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa de 10 de enero 
de 1879. 
León 25 de octubre de 1915,—El Gobernador c iv i l , M . M i r a l l e s Sala-
bert. 
GOBIERNO C I V I L D E L A PROVINCIA 
R E L A C I O N de las vacantes de Concejales acordadas por los Ayuntamien-
tos que a cont inuac lún se expresan, en cumplimiento del art. 45 de la 
ley Municipal y Real orden de 50 de septiembre de 1913, que se han de 
proveer en la p r í x l m a renovación bienal: 
A Y U N T A M I E N T O S 
DISTRI-
TOS 
Número 
de Con-
cejales 
que se 
ha de 
elegir 
Ardón , 
Atganza 
M i g a z 
S a h a g ú n . . . 
Idem 
Saucedo 
Sta. Cristina Valmadrlgal 
Santa Elena de Jamuz • . 
Idem 
Santa Mar ía de la I s l a . . 
Santa Mar ía de O r d á s . . 
Santa Marina del R e y . . 
Idem 
Santas Martas 
Santiago Mil las 
Santovenla la Valdoncina 
Sobrado 
Soto y Atufo 
Soto de la Vega 
Idem 
Toreno 
Idem 
Trabadelo 
Idem 
Truchas 
Idem 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepiélago 
Vaideras 
Idem 
Valderrey 
Idem.. 
Valderrueda 
Va ldev imbre . . . 
Idem 
Valencia de don J u a n . . . . 
Idem. 
Valverde Enrique 
Valle de Finoliedo 
Idem 
Vegacervera 
Vegartenza • 
Vega de Esplnareda 
Vega de Valcarce 
Idem •-
Vegas del Condado . . . 
Idem.. 
Villabraz 
Villadargos 
Vtlladecanes 
Idem 
Viilademor de la Vega . . . 
Vlllafer 
Villafrancadel B l e r z o . . . 
Idem 
VHIthornate 
Villamandos 
Vlllamafián 
Villamartln de donSancho 
Vlllamegll 
Vlllamol 
Villanueva las Manzanas. 
Villaoblspo de Otero . . . 
Viilaquejlda 
VHIarejo 
Idem 
Villares de Orb 'go 
Villas* bariego 
Villaselún 
Villazala 
VUlazanzo 
Unico 
Unico 
Unico 
1. ° 
2. ° 
Unico 
Unico 
1. " 
2. ° 
Unico 
Unico 
1. ° 
2. ° 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
1. ° 
2. ° 
1. » 
2. ° 
I .0 
2 . ° 
1. " 
2. ° 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
1. " 
2. » 
I .0 
2 .° 
Unico 
1.° 
2.o 
1. " 
2. » 
Unico 
1. ° 
2. ° 
Unico 
Unico 
Unico 
1. " 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
Unico 
Unico 
1. ° 
2. ° 
Unico 
Unico 
1. " 
2. " 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
1. « 
2 . ° 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
OBSERVACIONES 
Una por defunción. 
Una por aumento de población. 
Una por dimisión de un Concejal 
Anulada la e lección anterior. 
Una extraordinaria. 
(Se c o n t i n u a r á ) 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
A D M T Ñ Ü T R A C I O N — ~ 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
DELA PROVINCIA DE LEÓN 
C i r c u l a r 
Publicados en los BOLETINES OFI-
CIALES correspondientes a los dias 
1 y 4 del actual, los cupos por rúst i -
ca y urbana para el a ñ o actual, y no 
hab iéndose recibido aún en esta A d -
ministración ningún repartimiento, a 
pesar del gran lapso de tiempo trans-
currido, se advierte a los s e ñ o r e s 
Alcaldes y Juntas respectivas, que 
estoy dispuesto a exigir la respon-
sabilidad que determina el art. 81 d¿l 
Rtglamento de territorial, y se se-
ñala en la prevención 5." de la circu-
lar publicada en el BOLEIIN OFICIAL 
del 1.° del actual, a todos aquellos 
Ayuntamientos que no remitan los 
documentos cobratorlos en el plazo 
seña lado , o sea antes del I . " de d i -
ciembre próximo. 
L e ó n 26 de octubre de 1915.—El 
Administrador de Contribuciones, 
Marcelino Mazo. 
mos a D . Quintín Miera Vitarte, 
la demanda contra e l mismo Inter 
puesta por D . J o s é ttircfa Dftz; su, 
hacer especial condenac ión de ¡as 
costas causadas, tanto en primeia 
i como en esta segunda instancia. A.¡ 
[ por esta nuestra sentencia, cuyo en-
cabezamlento y parte dispositiva ¿t 
publicará en el BOLETÍN OFICIA I ' 
de la provincia de L e ó n , por la no 
comparecencia en esta Superior id i j 
del apelado D . J o s é Garda Diez, lo 
pronunciamos, mandamos y firma' 
mos .«=Leopo!do L . I n f a n t e s a s » 
bas t lán Miguel .—R. Salustiano Per 
t a l .= lgnac io Rodrfguez .»=Joíé Ma-
nuel Puebla .» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el dfa de su fecha, y en el siguiente 
se notificó al Procurador de la paite 
personada y en los estrados del Tri-
bunal por la incomparecencla de don 
J o s é (Jarcia. 
Para que conste y tenga lugar la 
inserción de la presente en e l Uoui< 
TÍN OFICIAL de la provincia de 
L e ó n , la expido y firmo en Vallado' 
lid a 22 de septiembre de 1915 = 
Cecil io Carrascoso. 
TESORERIA D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
A n u n c i o 
E l Sr. Arrendatario de las con-
tribuciones de esta provincia, con 
fecha 21 del actual participa a esta 
T e s o r e r í a haber nombrado Auxiliar 
de la misma en el partido de Valen-
cia de don Juan, con residencia en 
Villamandos, a D . Máximo Ramos 
Mar t ínez ; debiendo considerarse los 
actos del nombrado como ejercidos 
personalmente por dicho Arrendata-
r io , de quien depende. 
L o que se publica en e l presente 
BOLETIN OFICIAL a los efectos del 
art. 18 de la Instrución de 26 de abril 
de 1900. 
L e ó n 23 de octubre de 1915.—El 
Tesorero de Hacienda, Mat í a s Do-
mínguez G i l . 
Don Cecilio Carrascoso Ortega, 
Oficial de Sala de la Audiencia 
Terri torial de esta capital. 
Certif ico: Que el tener literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por este T r i -
bunal, en los autos a que se refiere, 
es como sigue: 
t E n c a b e z a m i e n t o . * ° ' S e n \ t ¡ n c \ i 
núm. 1C5; registro, folio 12.—Hay 
una r ú b r i c a . » E n la ciudad de Vaila-
dol ld , a 21 de septiembre de 1915; 
en los autos procedentes del Juzg i -
do de primera Instancia de Rlafio, 
Bremovidos por D . J o s é Garda Ktz , jornalero, y vecino de Cistler-
na, que no ha comparecido en esta 
Audiencia, contra D . Quintín Miera 
Vilt trte, carpintero, de Igual Vecin-
dad, representado por el Procurador 
D . J o s é Mai la Stampa y F t r re r , y 
defendido por el Letrado licenciado 
D . Enrique Gavilán Almuzara, so-
bre pago de Indemnización por ac-
cidente del trabajo, cuyos autos pen-
den ante esta Superioridad en Virtud 
del recurso de apelación interpuesto 
contra la sentencia que en 5 de ma-
yo del actual nño d ic tó el Juez de 
primera instancia de Rlaño; 
Par te d i spos i t iva .**Fa l l amos : 
Que revocando la sentencia apelada 
que en 5 de mayo .del actual a ñ o dic-
t ó el Juez de primera Instancia de 
Rlafio. debemos absolver y absolve-
Don Ignacio Alvarez Alvarez, Se 
cretarlo de la Junta municipal del 
Censo electoral de este término 
municipal. 
Certifico: Que en el l ibro de actas 
de las sesiones que celebra esta Jun-
ta, aparece la que, copiada a la te 
tra , dice como sigue: 
« A C T A del sorteo de Vocales de la 
Junta municipal del Censo electo-
ra l , para el p róx imo bienio de 
1916 a 1917. 
En la Casa Consistorial de Vtga 
de Valcarce, a 1.° de octubre de 
1915; reunidos los s e ñ o r e s de la 
Junta, anotados al margen del acta 
original, bajo la presidencia del Vo-
cal nombrado por la de Reformas 
Sociales, D . Dar ío M . Castedo Nú-
ñ e z , se manifestó por é s t e se Iba a 
proceder al sorteo de Vocales y su-
plentes que han de formar parte de 
la Junta municipal del Censo elec-
toral en el próximo bienio; deda rán-
dose por dicho Sr. Presidente abier-
ta la ses ión pedida por los señores 
concurrentes.—Acto seguido, sien-
do Vocales natos de la Junta e l se-
ñor Presidente y el Concejal del 
Ayuntamiento D . Manuel Fernández 
Quiroga, acuerda designar como 
Vocal de la misma, al que también le 
corresponde, de los ex-Jueces muni-
cipales de bienios anteriores, don 
Co lomán L ó p e z . » I n m e d i a t a m e n t e 
se procedió al sorteo de dos mayo-
res contribuyentes con voto para 
Compromisario en la elección deSe-
nadores, para Vocales, y otros dos 
para suplentes, resultando desinfla-
dos los siguientes: Vocales: D . Ma-
nuel Lsbal lós F e r n á n d e z , de Santo 
Tirso , y D . Manuel del Río López , 
de La Cemada; suplentes: D . José 
Labal lós San t ín , de Santo Tirso, y 
D . Leonardo Núflez G a r c í a , de Mo-
ñ ó n . — A c t o continuo y no habiendo 
los Individuos que expresan el nú-
mero 2." y 4 . ° de los a que se re fie-
re el art. 11 de la ley Electoral, parü 
Vocales de estas Juntas, se prece-
dió también al sorteo de dos Voca-
les y dos suplentes de entre los ma-
yores contribuyentes de la llst i de 
Compromisarios para la elección de 
Senadores, y resultaron designados 
los siguientes: 
Vocales: D . J o s é Núflez Carrete, 
de Ltndoso, y D . Francisco Fernán-
dez S u á r z, de S a m p r ó n ; suplentes: 
D . Manuel Núflez de la Puente, de 
Undoso, y D . Manuel Vecln Gon-
z á l e z , de V/ilas¡nde.=»En su conse-
cuencia, el Sr. Presidente dec l a ró y 
p roc l amó Vocales y suplentes, res-
pectivamente, de la mencionada Jun-
ta , a los seftores expresados; dispo-
niendo se les comunique y tugan 
públ icos sus nombramientos.=Tam-
blén se a c o r d ó y n o m b r ó la Junta, 
a d e m á s del Concejal Vicepresidente 
O. Manuel F e r n á n d e z Quiroga, co-
mo segundo Vicepresidente, al Vocal 
D . Manuel del Río L ó p e z , y que se 
una a cont inuación la Ilst t de Com-
promisarios recibida de la Junta pro-
vincial del Censo e l ec to ra l .=Con 
lo cual se d ió por terminada la se-
s ión; e x t e n d i é n d o s e la presente, que 
flrmi'n los sífiore? corcurrentes, y 
Vo, el Srcretarlo, certifico.»—Darlo 
M . Cast tdo.=Mj?mie! FernSndf z.— 
CoIomAn Casledo.=Gaspar Nelra. 
Manuel C e r r e t e . - » A d o fo G a r d a . = 
Manuel Somoza = R a m á n Coedo.— 
J o s é S a n t í n . = ! g n a c i o Alvarez, Se-
cre tor io .» 
Concuerda bien y fiel tmnte con 
su original , a que me remito; y para 
remitir al Sr. Gobernador civil de la 
provincia para su publicación en el 
BOIETÍN OFICIAL, expido la presen- ' 
te , visaba por el Sr. Presidente, en ; 
Vega de Valcarcea l . 0 d e octubre ; 
de l915 = l g n a c l o Alva rez— V.0B.0: 
E l Presidente, Darlo M . Castedo. [ 
J u n t a m u n i c i p a l d e l Censo electo- \ 
r a l de Rabana l d e l Camino i 
D o n Nemesio Felipe Alo i ' so , Secre- . 
tarlo habilitado del Juzgido munl- i 
clpal de Rabanal del Camino, y 
como ta l , de la Junta municipal del 
Censo electoral del mismo. [ 
Cer t i f l c r : Que s e g ú n resulta del 
acta levantada el día 1.° del actual, 1 
han sido designados como Vocales y 
tapientes para renovar la Junta mu- . 
niclpal del Censo electoral de este , 
Dis t r i to , en el próximo bienio de j 
1916 a 1917, los Individuos que a . 
con t inuac ión se expresan: para Pre-
sidente, D . G brlel del Palacio d i a -
do, Vocal designado por la Junta lo-
cal de Reformas .sociales; Vocal en 
concepto de Concejal que ha obte-
nido mayor n ú m e r o de voto ; , don 
Bzequiel Mar t ínez Rodr íguez; Vocal , 
en concepto de cx-Juez municipal, 
D . Domingo Cabrera Gonzál i -z ; V o -
cales elegidos por sorteo entre los 
mayores contribuyentes por Inmue-
bles, cult ivo y g maderia. con voto 
para Compromisarios, D . Mar t in 
Fuente Alonso y D . Braulio Mart í -
nez; Vocal en concepto de industrial, 
D . M a n m l P.ílelro Alonso, y por 
utilidades, D . Vicente Otero Escude-
ro; siendo suplentes de los mismos, 
y por el orden seña lado , D . Miguel 
Maftfnez A t g ü í l l o , Concejal; D , Jo-
s é M o r á n M a r t í n e z , ex-Juez muncl-
pa í ; D . Buseblo Escudero Fernán-
dez y D . Pedro Mayo Arguello, co-
mo mayores contribuyentes; D . Se-
gur do Cuevas como Industrial, y don 
Francisco F e r n á n d e z Palacio, por 
uti 'ldades. 
As i resulta del referido documen-
to , a que me remito en caso necesa-
r io 
Y para remitir al Sr. Gobernador 
civi l de la provincia para su inserción 
t n el BOLETÍN OFICIAL de la misma, 
en cumplemiento de lo dispuesto en 
el pár rafo 3 .° del art. 12 de la ley 
Electoral vigente, expido la presente 
con e l V . " B.0 del Sr. Presidente, en 
Rabanal del Camino a 2 de octub.-e 
de 1915 = N e m e s l o Felipe A l o n s o . = 
V o 8 . ° : E l Presidente, Indalecio 
Ote ro . 
D o n Claudio Luis O r d á s Fuertes, 
Secretarlo de la Junta municipal 
del Censo electoral de Soto de la 
Vr ga, de la que es Presidente don 
AguMin M a r t í n e z G o n z á l e z . 
Cert i f ico: Que en ía ses ión cele-
brada por esta Junta en e l de hoy, 
han sido designados Vocales que han 
de componer la munlcpal del Censo 
electoral de este Distr i to en e l bie-
nio de 1916 a 1917, IPS s e ñ o r e s s i -
guientes: 
Vocal , en concepto de Concejal 
que ha obtenido en e lección popular 
mayor número de votos, D . Matfas 
Mlgué lez Alonso, y suplente, a don 
Marcos M ' i r t f c ó n Román : Vocal co-
mo ex-Juc x municipal n i i s antiguo, 
a D . Francisco Otero Maclas, y su-
plente, a D . J o s é G o n z á l e z y Gon-
zá l ez , p o m o existir retirados del 
Ejé rc i to . Seguidamente se p r o c e d i ó 
al sorteo de los mayores contribu-
yentes, correspondiendo en suerte 
a D . Antonio Gonzá l ez Santos y a 
D . J o s é G o n z á l e z del Riego, y su-
plentes, respectivamente, a D . Nico-
lás Migué lez G o n z á l e z y D . Manuel 
G o n z á l e z Santos, y Vocales, como 
mayores contribuyentes por Indus-
t r ia l , a D . SeVerlano de Vega M a r t i 
nez y a D . Manuel Rodr íguez Cas-
t r i l lo , y suplentes, respectivamente, 
a D . Laureano Alfayate Valdevlejas 
y a D . Francisco Rodr íguez Canta-
rfno. 
Y para remitir al Sr. Gobernador 
civi l de la provincia, a f in de que la 
publique en el B o u n N OFICIAL, 
expido la presente, visada por el se-
flor Presidente, en Soto de la Vega 
a 1.° de octubre de 1915.—Claudio 
Luis O r d í s . — V , 0 B . 0 : E l Presidente, 
Agus t ín M a r t i n t z . 
A ñ ó n e l o 
La C o r p o r a c i ó n de la Junta munl- i 
clpal del Censo electoral que tengo 
el honor de presidir, con fecha 28 
de septiembre del a ñ o actual, ha te -
nido a bien designar la casa de la Es-
cuela de ninas del pueblo de Valle 
de Finolledo, para celebrar las elec-
ciones durante el presente aflo, por 
hallarse ( a d e l a Muestra de ñiflas 
del pueblo de San Pedro, en donde 
se venfan celebrando hasta la fecha, 
en estado ruinoso. 
L o que se anuncia al públ ico para 
conocimiento de todos los electores 
de la Secc ión l . ' d ; Valle de Fino-
lledo, de este término municipal. 
Valle de Finolledo 6 de octubre de 
1915 .=EI Vicepresidente, en funcio-
nes del propietario, Francisco L ó -
pez. | 
D o n Wenceslao F e r n á n d e z Otero , 
Secretario de la Junta municipal 
del Censo del distri to de La A n t i - ; 
gua, de la que es Presidente don 
Carlos G o n z á l e z Cadenas. 
Cert if ico: Qie en el libro de actas 
que lleva esta Junta municipal del 
Censo, se encuentra una que, copia-
da literalmente, dice a s í .—Jun ta mu-
nicipal del Censo electoral del dis-
t r i to de L i Antigua.—Acta de sorteo 
de mayores contribuyentes.—En A u -
danzas del Valle, t é rmino municipal 
de La Antigua, a 1.a de octubre de 
1915, siendo las tres de la tarde, se 
reunieron en e l local destinado al 
efecto, los Sres. D . Carlos Gon-
z á l e z Cadenas, Presidente; D . Juan 
Cadenas Escudero. Vicepresidente 
primero, que por ministerio d i la L';? 
le co r respond ió ; D . Marcos Blanco 
Otero , Vicepresidente s eg i rdo , y 
los Vocales D J o s é Madrm Cade-
nas y D . Nicaslo Huerga F e r n á n d e z , 
y como Industrial, D . Salvador Ca-
denas C a r t ó n , con asistencia del 
Secretario, D . Wenceslao F e r n á n -
dez Otero, para cumplir lo dispuesto 
en ios ar t ículos I I y 12 de la ley 
Electoral de 8 de agosto de 1907, y en 
la u g!a 16 • de la Real orden de 16 
de septiembre del mismo aii'-i; pues-
tas de manifiesto por el S-. Pies!- * 
dente las listas de mayores contri-
buyentes, remitidas por el Sr, Secre- ' 
tarto del Ayuntamiento y el de la ' 
Junta provincial, y leídas por el de 
esta Junta, se p roced ió inmediata-
mente a escribir los nombres de los ' 
Interesados contribuyentes por i n - \ 
muebles, cultivo y g maderia en 
papeletas, que se iban Introduc en- ; 
do una por una en la urna desti-
nada al efecto, y una vez concluida 
la operación y agitadas las papele-
tas, el Sr. Presidente extrajo cuatro 
de el'as, una a una, y leyó sucesiva-
mente ios nombres que con ten ían , '• 
correspondiendo por su orden a los 
Sres. D . Juan C a c h ó n Mar t ínez y 
D . Venancio Madrid T r a n c ó n , que * 
fueron declarados Vocales titulares, 
y los Sres. D . André s T r a n c ó n 
Charro y D Luciano Vallejo Madrid, 
que asimismo fueron declarados '. 
suplentes; correspondiendo por an- \ 
t lgüedad como ex-Juez municipal, a ¡ 
D . Jacinto F e r n á n d e z Hidalgo, y co- j 
mo suplente, a D . Fernando Cada- ( 
ñ a s Cadenas, y Vicepresidente, como 
Concejal, a D . Dionisio Madrid Zo-
tes, que obtuvo el n ú m e r o siguiente 
en votos al que hoy compone la Jun-
ta, y como suplente, a D . Lorenzo 
Chamorro Alonso,por ser el siguien-
te en votos obtenidos, y como indus-
tr ial , a D . Salvador Cadenas C a r t ó n , 
único que existe.—Terminado el ac-
t o para que fué convocada la Junta, 
é s t a a c o r d ó que se extienda la pre-
sente acta; en prueba da lo cual , 
firman los asistentes a ella: de que ] 
yo , el Secretario, certifico = C a r l o s 
G o n z á l e z . — S a l v a d o r Cadenas.— ) 
Juan Cadenas.—Marcos Blanco.— 
J o s é Madrid.—Nicasio Huerga.— 
Wenceslao F e r n á n d e z . 1 
Concuerda bien y fielmente con 
su original, al que en caso necesa-
r io me refiero; y para remitir al se-
ñor Gobernador civi l , para su Inser-
c ión en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia,expido la presente, que f ir-
mo, con el visto bueno del Sr. Presi-
dente, en La Antigua a 2 de octubre 
de 1915 —Wenceslao F e r n á n d e z . = 
V 0 B •: E l Presidente, Carlos G o n -
z á l e z . 
D o n Fernando Díaz Caneja Aceve-
do . Secretarlo de esta j u n t a mu-
nicipal del Censo electoral. 
Certifico: Que el acta de la se-
s ión celebrada por esta Junta en el 
día de la fecha, para el sorteo de 
mayores con t r lbaye í i t s s que deben 
formar parte de la misma ¿ a r a n t e el 
p r ó x i m o bienio, dice, en su parte 
esencial, lo siguiente. 
<En la Villa de Oie ja de S a j á r r b r s , 
a 1 . " de octubre de 1915. siendo las 
diez de dicho día, se reunir ron en el 
local designado para colegio electo-
ral , los s e ñ o r e s D.Marcelo C a s t a ñ o y 
C a s t a ñ o , Presidente; D . Dionisio Pi 
Hán Díaz , suplente. Vicepresidente 
primero; D . Luis AceVedo Dlaz-Ca-
neja, Vicepresidente st gundo; D M a -
t ías Dfdz Alonso. D Mat< o Df rz -
Canej-i, D . J o s é Dlsz Pillán, Vi. ca-
les, y D . Fernando D l r z - C a m j a 
A c e v í d o , Secretario sin voz i,¡ Voto, 
qu* componen la Junta municipal 
d ; l Censo electoral.y previos los t rá-
mites legales, se p ioced ió al sorteo 
entre los msyores contribuyentes 
por cultivo y ganade r í a , correspon-
diendo, por si! crd^n, a los s e ñ o r e s 
D . J o s é Goi,zál> z D í a z Ctne ja Gon-
zá lez y D . Lesrces Díaz Msr t ino , 
que fueron declarados Vocales t i -
tulares, y a los Sres. D . M a t í a s 
D íaz A'onso v D . Luis Acevedo, 
que asimismo fa?ron declarados su-
plentes de a q j é l l o s , respectivamen-
te, con derecho todos a ((creer los 
cargos que se les adjudican en la 
Junta municipal del C i nso electoral 
de este t é rmino , durante el bienio 
de 1916 y 1917, induf ive . 
Seguidamente,y por el mismo pro-
cedimiento, se sortecron los prime-
ros contribuyentes por con l r i tuc ión 
Industrial, y por el mismo concepto 
de los anteriores, por no h b ; r nú-
mero suficiente entre los industria-
les, y fueron dcclsrados Vocales t i -
tulares, los S'es. D Ramón Re-
vuelta G o n z á l e z y D . Antonio Fer-
n á n d e z Diez, y suplentes de é s t o s , 
D . Marcelo Mendoza Diez y don 
Luciano Ruiz Alvarez. con los mis-
mos derechas de ios anteriores a 
ejercer sus cargos en la Junta du-
rante a! bienio referido > 
Y a los efectos prevenidos, expi-
do la presente, con el visto bue-
no del Sr. Presidente de esta Junta, 
que firmo en Os i ja de Saiambre a 
1.° de octubre de 1915 = El Se-
cretario, Fernando Diaz-Caneja.— 
V.0 B.0: E l Presidente, MarceloCas-
t a ñ o . 
R E C A U D A C I O N 
D E C O N T R i B U O I O N E S 
DE LA PROVINCIA OB LEÓN 
D o n Pascual de Juan F ló rez , Arren-
datario de la recaudac ión de las 
contribuciones da esta provincia. 
H i g o s*ber: Que la cobranza de 
las contribuciones de) cuarto trimes-
tre del a ñ o t c tua l , se verificará en 
la capital, a domicilio, en les dias 
del 1.° al 25 del mes de noviembre 
próximo, y en los dias restantes del 
propio mes, los contribuyentes que 
no hubiesen satisfecho sus cuotas, 
podrán verificarlo, sin recargo algu-
no, de nueve a una y de tres a seis 
de la tarde, en la Oficina recauda-
toria, calle de O r d o ñ o I I . 
P a r t i d o de As to rga 
Astorga, se recaudará en los dias 
22 al 26 de noviembre próximo, a las 
horas y sitio acostumbrado 
San Justo de la Vega, id , id. S y 
9 , I d . i d . 
Villarejo, id Id. 5 y 6, id . id . 
Villares, id . id 5 y 6. td i d . 
Benavides, id. id . I I y 12, id . i d . 
Turcia, id Id. 11 y 12, id id . 
Carrizo, id . id 9 y 10, Id . id . 
Hospital de Orblgo, id . i d . 13, 
Ídem Id. 
Valderrey, id id . 9 y 10, id. id . 
Val de San Lorenzo, i d . id . 10 y 
I I . Id. Id. 
Mr gaz, id i d . 19, id . id . 
Quintana del Casti l lo, i d . id. 20 y 
2 1 . i d . i d . 
Vlilí-gatón, i d . i d . 10 y 11, id. i d . 
ViPanr g i l , se r ecauda rá los días 
17 y 18 de noviembre p róx imo, a las 
horns y sitio acostumbrado. 
Rab ína l del Camino, i d . id . 1 y 2, 
Idem Id. 
Santa Colomba de Somoza, Idem 
Idem 3 y 4 , i d . Id . 
Brazuelo, Id. id. 5 y 6, Id. i d . 
Viüaoblspo de Otero, i d . i d . 8, 
Idem Id. 
Castrl l lo de los Polvszares, Ídem 
Idem 2 i d . id . 
Luci l lo , id . Id. t y 2, id . i d . 
Luypgo. id . Id . 3 y 4 , Id. Id . 
Santiago Mi l l a s , i d . i d . 3 y 4 , 
Ídem Id . 
Truchas, Id. Id. 16 y 19, Id . Id . 
Llamas de la Ribera, id . Id . 7 y 8, 
Ídem id . 
Santa Marina del Rey, Id. i d . U 
y 12, id . Id . 
Pa r t i do de L a B a ñ e z a 
La Bañeza se r ecauda rá los dias 
22 al 26 de noviembre próximo, a las 
horas y sitio acostumbrado. 
Pa'acfos de la Valduerna, id Ídem 
12 y 13, Id. i d . 
Santa María de la Isla, id . Id. 17, 
Idem id . 
Vil iamontán, Id . Id . 1 0 y 11, Idem 
idem. 
A'f ia de los Melones, i d . i d . 4 y 5 , 
Idem i d . 
C a s t r o c i l b í n . i d . i d . 4 y 5, Id . Id 
Quintana del Marco, Id . id . 15 y 
16. Id. id . 
Qi in tana y Congosto, Id . i d . 7 y 
8, i d . id 
San Esteban de Nogales, i d . Id. 2 
y 3, i d . Id . 
Soto de la Vega, id . i d . 18 y 19, 
idem id . 
Ccb-ones del Rio , i d . i d . 9 y 10, 
idem id . 
Regueras, Id. i d . 11 y 12, Id. i d . 
Roperuelos, Id . id. 1 y 2 , i d . Id 
Santa Elena de Jamuz, id . id 7 y 
8, id . Id . 
Valdefuentes, Id. id . 5 y 6. Id, i d . 
Villazala, Id. Id. 3 y 4, id . id . 
Berclanos del P á r a m o , i d . i d . 1 y 
2 , id. Id . 
Laguna Da!g i , id. i d . 11 y 12, 
idem id . 
Laguna de Negrillos, i d . i d . 15 y 
16, id. Id. 
Robladura de Pelayo Garc í a , idem 
Idem 10 y I I . i d , id . 
San Cr is tóba l de la Polantera, 
Idem id . 17 y 18 Id. Id. 
San P tdro de Berclanos, i d . id . 3, 
idem Id. 
Zotes, id . id . 18 y 19, id. id . 
Castrll lo de la Valduerna, i d . idem 
2 2 . id . Id . 
BusttUo del P á r a m o , Id . Id . 4 y 5, 
idem idem. 
Destrlana, id. id . 23 y 24, Id. Id . 
R l e g i d e la Vega, id . id . 8 y 9, 
idem id . 
S^nta Mar ía de) P á r a m o , Id. idem 
7 y 8. Id . i d . 
Urdía les , id . i d . 9 y 10, Id . Id. 
La Antigua, i d . id . 7 y 8. i d . i d . 
Pozuelo del P á r a m o , id . Id . 12 y 
13. id . i d . 
San Adrián del Valle, i d . Id . 16 y 
17. Id. id . 
Castrocontrlgo, id. i d . 10, 11 y 
12, id . i d . 
Pa r t ido de L a V e c l l a 
L i Vecilla, se recaudará los d ías 
1 y 2 del mes de novlmbre próximo, 
a Ir.s horas y sitio acostumbrado 
Matallana, Id. 11 3 y 4, id . i d . 
Valdelugueros, id . id. 7 y 8, Id. Id. 
Valdepié lago, Id . Id. 5 y 6, i d . i d . 
Valdeteja, i d . i d . 9 , i d . i d . 
Vegaquemada, id . Id . 10 y 11, 
Idem id . . , 
La Erclna, id . Id . 12 y 13, i d . Id . 
Santa Colomba de Curueflo, se ' 
r e c a u d a r á los dias 14 y 15 del mes i 
de noviembre p róx imo, a las horas 
y sitio acostumbrado 
Bollar, i d . Id . 16. 17 y 18 Id. I d . 
La Pola de Q c r d ó n , Id. i d . 2 0 . 2 1 
y 22, i d . i d . 
Rediezmo, Id. Id. 23 ,24 y 2 5 , Idem 
Idem. -
C á r m e n e s , i d . I d . 4 y 5. i d i d . 
Vcgacervera, Id. id. 3. i d . i d . 
La R.bla , id . i d . 2 5 , 2 4 y 25, Idem 
idem. 
P a r t i d o de L e ó n . — 2 . ^ l o n a 
Armunia, se r ecauda rá los d ías 11 
y 12 de noviembre p róx imo , a las 
horas y sitio acostumbrado. 
Chozas, i d . i d . 17, 18 y 19, idem 
Idem. 
Santovenla, Id. Id 5. Id. Id . 
San A n d r é s , i d . i d . 3 y 4 . i d . I d . 
Onzonilla, i d . i d . 22 y 23, Id . i d . 
Vega de Infanzones, Id. Id . 14, 
idem id . 
Valverde del Camino, Id . Id . 8 y 
5, id . i d . 
Villadargos, id . id . 16, i d . i d . 
Sariegos, Id. Id . 3 y 4 , i d . Id . 
Cuedros, Id. Id. I y 2, i d . Id . 
Garrafe, Id. Id. 6 y 7 , i d . Id . 
Villaquilambre, Id . i d . 10 y 1 1 , 
Idem id 
Mansilla Mayor , Id . i d . 16. Id . Id . 
Vil laturiel , i d . i d . 13 y 14, i d . i d . 
Carrocera, Id. i d . 2 y 3, id . Id . 
Clmants del Tejar, i d . i d . 5 y 6 , 
Idem id . 
Rloseco de Tapia, Id . Id . 8 y 9, 
Idem id . 
Mansilla de las M u í a s , i d . Id . 17 
y 18, Id. id . 
Valdefresno, i d . Id . 14 y 15, Idem 
Idem. 
Vegas del Condado, i d . Id. 1, 2 y 
3, i d . id . 
G r á d e l e s , i d . i d . 4 , 5 , 6 y 7, idem 
Idem. 
Villasabariego, i d . i d . 2 y 5, idem 
Idem. 
Pa r t i do de M a r í a s de Paredes 
Los Barrios de Luna, se recauda-
rá los d ías 5 y 6 de noviembre p r ó -
ximo, a las horas y sit io acostum-
brado. 
L á n c a r a , Id . Id . 9 , 1 0 y 11 , Id . Id . 
San Emiliano, Id. i d . 21 y 22, 
idem i d . 
Cabrillanes, i d . Id . 13 y 14, Idem 
idem. 
Valdesamario, id . id . 16 y 17, 
Idem id . 
Santa Mar ía de O r d á s , i d . i d . 5 y 
6, i d . id . 
Las Omaflas, id . i d . 10 y 11 , idem 
Idem. 
Campo de la Lomba, id . Id . 7 y 
8, i d . id . 
Vtgarienza, Id . i d . 17 y 18, i d . Id . 
Seto y Amío , id. i d . 10 y 11 , idem 
idem. 
i Riello, i d . Id . 13 y 14, i d . Id . 
\ Mur í a s de Paredes, Id . Id . 11 y 12, 
Idem Id. 
V l l l ab l ino . ld . l d . 12 y 13. Id . i d . 
Palacios del S i l , Id . i d . 7 y 8, idem 
idem. 
Pa r t ido de P o n f e r rada 
Ponferrada, se r ecauda rá los dias 
20 al 25 de noviembre próximo, a 
las horas y sitio acostumbrado. 
Alvares, i d . i d . 12 y 13, Id . i d . 
Bembibre, id . i d . 11 , 12 y 13, 
Idem id . 
Polgoso de la Ribera, i d . i d . 15 y 
16, Id . i d . 
Iflíieña, Id . i d . 16 y 17, id . Id . 
C a b e ñ a s - R a r a s , i d . i d . 8 y 9 , 
i Idem Id. 
Cubil los , Id . Id. 10 y 1 1 , I d . I d . 
I Carucedo, Id . i d . 10 y 11 , i d . i d . 
Prlaranza del Blerco, se recauda-
rá los dias 15 y 16 del mes de no-
viembre próximo, a las horas y sitio 
acostumbrado. 
Borrenes. Id . Id. 8 y 9, i d . i d . 
San E s l t b i n de Valdueza, idem 
ídem 12 y 13, i d . id . 
Benuza. id . Id . I I y 12, Id . i d . 
Puente Domh a> F l ó r e z , i d . i d . 15 
y 16 Id. I d . 
Castrl l lo de Cabrera, Id . Id . 16 y 
1 7 , i d . i d . 
Congosto. Id. Id 16 y 17. Id . I d . 
Castropodame, Id. Id . 10 y I I , 
idem i d . 
Encinedo, Id H . 17 y 18. id . i d . 
Presredo, Id. Id . 12 y 1 5 . I d . I d . 
Los Barrios de Salas, i d . i d . 9 y 
10. i d . Id 
Mollnateca, i d . Id 20 y 2 1 , Idem 
idem. 
P á r a m o del S i l , i d . Id . 15 y 16, 
Idem i d . 
Toreno. Id id . 17 ,18 y IS , i d . i d . 
Noceda. Id id . 18 v 19. 1 1 I d . 
Pa r t i do de M a ñ o 
L l i l o , se r ecauda rá los dias 19 y 
29 de noviembre p róx imo, a las ho-
ras y i i t i o acostumbrado. 
Vt gamlán , i d . Id . 21 y 22, i d . i d . 
Priora, i d . Id 1.*, i d . Id 
Reyero, Id. Id. 18, Id . i d . 
Valderrueda. i d . Id 2 y 5, i d . I d . 
Renedo, Id . Id 4 y 5, i d . i d . 
Prado, Id. Id 6. Id . i d . 
Boca de H i é r g a n o , i d . i d . 7 y 8, 
Idem i d . 
S a l a m ó n , Id . i d . 11 y 12, Id . Id . 
C í s t i e t n a , Id. Id . 7 y 8. i d . Id . 
RisBo, Id id 13 y 14, i d . I d . 
Oseia de Saiambre, Id. i d . 4 y 5, 
Idem id . 
Posada de Va'.deón, Id . Id . 1 y 2 , 
Idem Id . 
M a r a ñ a , i d . Id . 10, i d . i d . 
Acevedo. Id . Id . 11 y 12, Id . Id . 
Burón , Id . Id . 14 y 15, Id . i d . 
C r é m e n e s , i d . Id 9 y 10. i d . Id . 
Pedrosa del Rey, Id. Id . 15, i d . Id . 
Pa r t ido de S u h a g ú n 
Villamizar, se r ecauda rá los dias 
5 y 6 de noviembre p r ó x i m o , a las 
horas y sitio acostumbrado. 
Vll lamol, Id. id 2 y 3 , Id. Id . 
Sahellces del Rio , i d . Id . U y 12, 
Idem Id. 
Cea, i d . Id . 6 y 12, id . Id. ( E l 6 en 
San Pedro) 
V l l l a z a n z o . i l i d 3 y 4 , Id . Id . 
VMIemartfn de don Sancho, Idem 
Idem 10, Id. Id . 
Valdepolo. Id . id. 5 y 4, Id . Id . 
CubiHas de Rueda, id . i d . 8 y 9, 
idem id . 
Castromudarra, Id . Id . 7. Id . Id . 
Cebanico, id . Id. 5 y 4 id . Id. 
L a Vrga de Almanza, i d . Id . 5 y 6, 
Idem Id . 
Villaselán, Id . Id . 8 y 9, Id . i d . 
Almanza, Id . id . 11. Id . id . 
Canalejas, i d . i d . 15, Id . i d . 
VillaVerde de Arcayos, i d . i d . 13, 
idem Id. 
E l Burgo, i d . i d . 2 3, Id . i d . 
Berclanos del Camino, i d . i d . 4 , 
idem id . 
Calzada del Co to , i d . i d . 5 y 6, 
idem i d . 
Castrotlerra, Id . Id . I I . Id . i d . 
Santa Crist ina, i d . i d . 9 y 10, Id. i d . 
Vlllamoretlel, Id . i d . 8. i d . i d . 
Joarilla, i d . Id 8 y 9, Id . I d . 
Vallecillo, Id . I d . 5, i d . Id . 
Gordallza del Pino, Id . i d . 3, i d . I d . 
Gallegulllos, Id . Id . 1 0 , 1 1 y 12, 
Idem Id. 
Sahagdn, Id. i d . 4 , 5 y 6, i d . i d . 
Escobar de Campos, Id . Id . 9 , 
idem i d . 
Grajal de Campos, Id . Id . 10,11 y 
12, i d . Id . 
Joara, Id . Id . 9 , i d . Id . 
P a r t i d o de Valencia de don f a a n 
A'gadefe, se r ecauda rá e l día 4 
de noviembre p róx imo, a las horas y 
sitio acostumbrado. 
Villamandos, id . i d . 7 y 8. i d . i d . 
Tora l de los Gazmanes, Id . i d . 4 , 
Idem i d 
Vil lademorde l a V i g i , i d . Id . 6 , 
Idem i d . 
Valencia de don Juan, i d . I d . 11 y 
12. Id. i d . 
Clmanes de la Vega, Id. i d . 2 , 
idem id . 
V'l 'aquejlda, Id . Id 3, Id . i d . 
V l l f fer , M id . 6 Id Id. 
Villahomate, Id . i d . 7. Id. Id. 
Castrofuerte, i d . Id . 4 Id. i d . 
Mi tanza , i d . i d . 2 . Id . Id . 
VIHabraz. Id . i d 3, id i d . 
Valdevimbre. i d id 6 , 7 y 8, id . i d . 
S a n M I l ' á n . M Id . 6 . Id . i d . 
A r d ó n . Id id 22 y 23. i d . Id 
V I l a c é , I d id . 8. i d . Id . 
Presnode la V « i . Id . Id 9 Id 14. 
Pelares de les Oteros, i d . id . 2 » 
3, i d . i d . 
Vl l lamañán , Id I I 19 y 20, id . i i . 
Cublllas de los Oieros, i d . Id . 10, 
Idem Id. 
Izegre. Id . Id . 4 , i d . id . 
Valverde Enrique. Id . i d . 5. id i d . 
M a t a d e ó n de los Oteros, i d . i d . 5 
y 6. Id . i d . 
Cabreros del Rio , i d . Id . 15 y 16, 
Idem Id. 
Santas Martas, i d . Id . 9 y 10, idem 
Idem. (El 9 en Mansilla de las M u í a s ) 
Corvinos de los Oteros, id Id. 8, 
Idem i d . 
Campo de Vil lavidel , id . id . 6, Idem 
Idem. 
Gusendos, Id. i d . 7 . Id . Id 
Villanueva de las Manzanas, Idem 
Idem 2 y 3, i d . i d . (E l 2 en Mansilla 
de las M u í a s . 
Campazas, i d . Id . 2, id . Id . 
; Casti falé , Id. Id . 5 Id. Id . 
í Valdemora, Id. Id 4 i d . i d . 
Puentes da Carbajal, Id . Id . 3 , 
Idem Id. 
G irdonclllo, Id Id 6 Id. i d . 
Valderas, I d . Id. 7 , 8 , 9 y 10, i d . i d . 
P a r t i d o de V i l l a f r snea d e l B t e r x o 
Vi l l t l ranca del Bterzo, se recau-
da rá los d ías 23 al 25, de noviembre 
p r ó x i m o . 
V iüadecanes , Id . id | I 2 y 13, Id . I d . 
I Carracedelo, Id. Id 14 y 15, i d . i d . 
! C o m i l ó n , Id. id . 16 y 17, id . I d . 
¡ Trabadelo, I d . i d . 17 y 18, Id . I d . 
• V. ga de Valcarce, i d . i d . 19 y 20 , 
Idem id . 
i Balboa, Id . Id 10 y 11 . i d . i d . 
Sobrado, id . i d . 15 y 18, i d . I d . 
> Oencla, Id . 21 y 22, Id . Id . 
i P ú b e r o , Id . i d . 12 y 13, Id . I d . 
C a n d í n Id. Id . 15 y 16 id . i d . 
Arganza, Id . 14. 8 y 9. Id. Id . 
' Sancedo. id . id 1 y 2, | d . I d . 
• Valle de Flnolledo, Id. id . 9 y 10, 
Idem id . 
; B r l a r g i , i d . Id. 9 y 10. Id . i d . 
C a c á b a l o s , Id . i d . 5 y 6 , i d . i d . 
Camponaraya, i d . Id. 13 y 14, 
Idem id . 
Paradaseca, Id. Id. 7 y 8 i d . I d . 
{ Peranzanes, i d . Id . 22 y 23. Id. i d . 
' Vega de Espinareda, i d . i d . 20 y 
2 1 . i d . i d . 
j Barjas, i d . Id I I y 12, Id . Id . 
' N O T A . En los dias s e ü a l a d o * 
para la cobranza voluntarla de las 
contribuciones del 4 ° trimestre del 
. a ñ o actual, se cobra rán también las 
cuotas de e jecuilva del I .s, 2.a y 3.a, 
asi como tas de resultas de aftos an-
teriores. 
, León 28 de octubre de 1 9 1 5 . » 
I Pascual de Juan F i ó r e z . 
Administración de Contribuciones de la provincia de León 
RELACIÓN de los propietarios de minas radicantes «n esta provincia, con expres ión de las cantidades que han de satisfacer al Tesoro por r a z ó n 
de canon de superficie, antes del dia S I de Diciembre del a ñ o actual: (1) 
1 
Clise del miaeral Nombre de la mina 
Cobre 
Hul la 
O r o 
Hul la 
Idem 
Idem < 
Idem < 
Idem • 
Idem 
Idem. • • • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. • •• 
Idem i 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
C o b r e . . . . 
Hulla 
O r o 
Idem 
Idem 
H i e r r o . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
H u l l a . . . 
Idem 
H i e r r o . . . 
Hulla . . . 
Hierro • . . 
Idem 
H u l l a . . . . 
H i e r r o . . . 
H u l l a . . . . 
Idem 
Idem. • 
C o b r e . . . 
Idem 
H u l l a . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
H i e r r o . . . 
Hulla . . . 
H i e r r o . . . 
Idem 
Idem 
I d e . n . - . . ' 
Idem 
H u l l a . . . 
P l o m o . . . . 
H i e r r o . . • 
H u l l a . . . . 
H i e r r o . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
H u l l a . . - . 
Idem 
H i e r r o . . . 
H u l l a . . . . 
Idem 
Idem 
Demas ía a Ensanche 
Demas ía a Julio 
Anclen Médu la s núm. 1 
P»z • 
Rufina 
La Agustina 
Leonardo segunda 
Isidro •• 
Teja • • • • 
San Saturnino 
Eulrlnita 
Flor 
Demas ía a Carmonda 
Providencia 
Felisa 
Descuido a Teja segunda 
Descuido a Teja tercera • 
Dascuido a T e j j cuarta 
Descuido a Teja quinta 
Descuido a Teja sexta 
Portago 
Angela 
Segundo Portago 
Carrascontlna 
Concha 
Bruselas • • • 
Las Adrianas • 
L i s Rjmanas 
Les OmaSas 
Casualidad 
Saracho 
Aumento a Saracho 
Sallas • 
María de la Encina • • • • 
Descubierta 2.* 
Jota • 
I s i i l r o 2 . * . . • 
Eugenio • 
Emilio 
La Paloma 
Aguila 
Demas ía a Isidro 
C é r m e n 
Marta C ruz . . 
Generosa 
Jesusa • • 
LaMoquera 
Esperanza 2.a. 
Esperanza • • • 
María del Rosarlo y Luisa . . . . . . . 
Demas í a a Emilio • • 
Demas í a a Comercio 
Afles 4 . , 
LaOmailesa 
Eugenio 
Calera •• 
Silentana 
Bug mió segindo 
Ampliación a Ntra. Sra. del Pilar. 
Mollnaferrera 
Noceda • 
Nat i 
Demas í a a Descubierta 
Constancia 
Angela 
Rita 
Lozana 
La Indispensable 
La Solución 
Lamburu núm. 2 •• 
Amistad 
M o n t a ñ e s a 
Nueva Reconquista 
Virgen del Pilar 
Pederlquin 
Ampliación • • • • 
Antón 
Término en que radica 
Sobrado 
Villabilno 
Llamas de la Ribera 
IglUña 
Pulgoso de la R i b e r a . . . • 
Carrocera 
l2U: fu 
Pulgoso de )a R i b e r a — 
Cremenes 
Carrucedo 
Matallana 
Idem 
Idem 
Polgoso de la R i b e r a . . . . 
Boftar 
C r é m e r t e s 
Idem 
Idem 
Cistierna 
Idem 
iVaiderrueda 
RitusAO de Valdetuejar. . 
Vaiderrueda 
Viilabilno 
Soto y A m l o • 
Idem 
Llamas de la R i b e r a — 
Idem 
Idem.. 
Nombre del propietario 
J o s é M a c - L e n n á n 
Dionisio G o n z á l e z • 
Wll lan W VanNess 
Felipe G o n z á l e z 
Delfín Rublo 
Agust ín Diez 
S e u é n Arias 
Isldra Parada 
Pedro G ó m e z 
J o s é V á z q u e z 
Celestino VIAuela 
Idem. 
Sres. Aguflar y G o n z á l e z . 
Isidro Parada 
Francisco Alvarez 
Vicente Cabeza de Vaca . , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fortunato Vargas 
Restltuto Tejerina 
Idem. 
T e r ó n Clarck 
Idem 
Idem. 
Boca de H u é r g a n o Alber to Laurln 
Baiboa .Sociedad Salcedo y listara. . 
Paradaseca • Idem., 
T r a b a d e l o . . . . 'Idem. 
Molinaseca. . 
Idem 
Alvares 
Foigoso de la Ribsra 
Puente de Domingo F l ó r e z . 
Vi i iabi lno. . 
Puente de Domingo Flórez , 
I d e m . . . . . . . . 
Foigoso de la R i b e r a . . . . . . 
Truchas. . 
Matallana 
t i l l o . . . . . 
Riello • 
B o i U r . . 
Sa l amón . 
San E m i l i a n o . . . . . . -
Folgoso de la Ribera. 
Vl l l i b l lno 
Alvares 
l a t t i ña . . . . . . . . . 
Cübr i l l anes 
Vaiderrueda 
Rlaflo • 
P á r a m o del Si l 
Vaiderrueda 
Rodlezmo 
Luci l lo . -
Castrltlo de Cabrera 
Molinaseca 
Idem 
F o ' . g i s o á e la Ribera 
Ponferrada 
Rodlezmo 
L<t Pola 
R í b i n a l del Camino 
Brazuelo 
La Srclna 
Vl l ' ag i tón 
Cabr i l ' anes . . . ' 
C á r m a n a s 
Rodlezmo 
Vl l lagatón 
V á g a m l á n 
Sa l amón 
Nemesio F e r n á n d e z 
Idem 
B a r t o l o m é G o n z á l e z 
Isidro Parada 
Bug Hilo Machtellnkx 
Dionisio G o n z á l e z 
Eug jn lo Machtellnkx 
Idem. 
Isidro Parada. 
J o s é R . de Olaso 
Miguel Diez G . Canseco 
Isidoro Pereda 
Juan Manuel Aguirre 
Vicente Deu Pausas. 
Elias G o n z á l e z . , 
J o s é S o m l e d o 
h ld ro Parada M o r t l r a s . . . . . . . . . . . 
Dionisio G o n z á l e z 
Sociedad Antracitas de Brafluelas. . 
Idem 
Teófi lo G i r c í a 
Pedro G i m e z 
T o m á s Allende. 
Manuel Fanjul 
Miguel Diez G . Canseco 
J o s é de Sagtrmfnagi 
Hermann wencel 
Idem. . 
Nemesio F e r n á n d e z 
Idem. . 
Ange l A l v a r e z . . . : 
Idem 
Pedro F e r n á n d e z 
Eugenio Lozano , 
H i r m s n n Wencel 
Idem 
Pedro de Errazquln 
Pedro G i m í Z 
Idem 
Pedro Lobs 
l o s é d e S i g i r m l n a g a 
Rafael R i p i r a z 
Antonio S u á r e z 
Busebio de C o s í o 
5 
Canon 
Peaetas Ota. 
16 80 
6 
Vecindad 
Santander 
5 64 Caboai le» 
4.065 » L o n d r e s 
120 > Benavente (Zamora) 
232 > Astorga 
20 > Otero de las Dueflas 
164 > Pombr i rg} 
136 > Benavente 
248 > León 
140 > Cacabelos 
48 > Orzonaga 
80 . Idem 
5 32 La Valcueva 
88 > Benavente 
60 «-Bollar 
240 . M a d r i d 
328 . I d e m 
430 . Idem 
400 > l d e m 
520 » I d e m 
2 900 . I d e m 
2.424 . Idem 
3.540 . I d e m 
240 . León 
120 . S a b e r o ( L e d n ) 
176 . I d e m 
2.100 > Londres 
3.555 . I d e m 
7.530 > Idem 
1.800 . L".ón 
360 . B i l b a o 
276 . I d e m 
300 . Idem 
180 >'Ponf a-rada 
534 . ' Idem 
60 . Sli. On M tettt (Ltiij 
72 . ¡ B e n a v e n t e 
276 . San S e b a s t i á n 
28 . Caboalies 
192 . San S e b a s t i á n 
282 « | ldem 
22 88.Benavente 
1.752 . ¡Bi lbao 
L e ó n 
Utrera 
Santander 
Parla 
Cistierna 
Villasecino 
Benavente 
Cabial les de Abajo 
La Corul la 
Idem 
Pldrafita de Babia 
L e ó n 
Bilbao 
Salientes 
L e ó n 
Sondica (Bilbao) 
Dortmund (Alemania) 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
L e ó n 
Idem 
Vlltamanln 
C i ñ e r a 
Dortmund (Alemania) 
Idem 
Bilbao 
L e ó n 
Idem 
Madr id 
Sondica ( S ü b a o ) 
L e ó n 
V e g a m l á n 
Rlaflo 
24 
48 > 
160 > 
603 > 
165 > 
72 > 
120 . 
12 52 
U 30 
8J 
80 
640 
40 
120 
1.400 
93 
384 
334 
300 
41 
132 
150 
72 
184 
5.414 
1.830 
120 
414 
73 
793 
324 
84 
• 48 
28 
10 
( I ) V é a s e la re lación publicada en e l BOLETÍN OFICIAL correspondiente al día 27 de octubre de 1915. 
1 6 
Hul la 
H i e r r o . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hul la ' Ls Nueva . 
Idem Elena 
H i e r r o [AmpHacWn g Rita • 
P lomo jRichellen 
Hie r ro San Rafael 
Hu l l a 'Elena 
R e q u i l á n . 
P r imera . 
Segunda . 
Tercera . . 
C u a r t a . . . 
Q u i n t a . . . 
Sexta. 
Cebrfllanes 
Molinaseca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Alvares 
Idem 
VüIeMIno 
Rediezmo 
C r é m e n e s > 
San Esteban de VaMueza. . 
Alvares . . . . 
Manuel P é r e z A'onso-
Pernando Prat 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benito Vitoria 
J o s é Valero Plflero . . . 
Pedro F e r n á n d e z 
Celestino Latrende • • 
J e s ú s Castet 
Marcellnn Stsñrez . . .1 
48 > Qulnlanllla d e B í b i a 
264 >,P-iiíi 
276 » l d t m 
1S6 >;idein 
584 »,Iden» 
816 >:ldem 
1.074 . . Idem 
84 > T o r r e 
80 > Caboalles de Abajo 
24 > Viüanwnln 
9C0 > San Sebas t ián 
540 > 3i!bao 
876 ¿ I t a C n r u B a 
H a c i é n d o s e públ ico per la presente en conformidad a lo dispuesto por la Real o r d j n de 24 de septiembre de 1912, a fifi de que lUg ''6 8 conocimiento 
de los mre.'C"!!os!8 <lHlene.? p^Viene que toda mina que en 1 . • de enero p r í x l m p aparezca en descubierto, s e r á , sin otro t rámite , caducuVto V** -
t e i t o d e l i L e y . 
Ledn 2 d? Cclubre de 1915.=Marcel ino Mazo. 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l e a / d í a cons t i tuc iona l de 
V i l l a z a n z o 
Formados el repartimiento de t e i r i -
tor la l rúst ica y pecuaria, lista de edi-
ficios y solares y matricula de IB con-
t r ibución Industrial, para el p róx imo 
«fio de 1916, se hallan expuestos al 
púb l ico aludidos dccuirentos en la 
Secretaria de este Ayuntamiento, 
por té rmino de ocho y diez d ías , res-
pectivamente, p a r a oír redama-
dones . 
Villazanzo 18 de octubre de 1915. 
E l Alcalde, Lucio F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a cens t i tac ional de 
Zotes d e l P á r a m o 
Formados los repartos de terr i to-
r i a l , los de consumos, la matr ícula 
industrial y el padrón de edificios y 
solares de « s t e Municlpo, todo para 
e l alio de 1916, se anuncia al públ ico 
por té rmino de ocho y quince d ías , 
con e l f in de oír reclamaciones; 
transcurridos que sean, no s e r án 
atendidas. 
Zotes del P á r a m o a 18 de octu-
bre de 1 9 1 5 - E I Alcaide, J o s é Ugl-
A » . 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de 
Fresnedo 
Formados el repartimiento de la 
con t r ibuc ión rús t i ca y pecuaria, el 
p a d r ó n de edificios y solares y la 
mati icula i r d m t r l a i , pera el a ñ o de 
1916, quedan de manifiesto al pú-
bl ico en la Secretaria del Ayunta-
miento por té rmino de echo y diez 
d í a s , respectivamente, con el fin de 
©ir reclamaciones. 
Fresnedo 19 de octubre de 1915. 
£ 1 Alcalde, Luis Ar royo . 
A l c a i d í a const i tucional de 
Peranzanes 
Por el plazo reglamentarlo se ha-
l lan expuestos al púb ' lco en la Se-
cretarla de este Ayuntamiento, los 
reparamientos de rús t ica , pecuaria y 
urbana, asi como la matricula indus-
t r i a l , p t r a e l próximo a ñ o de 1916, 
a f in de otr reclamEciones. 
* Peranzanes 20 de octubre de 1915. 
E l Alcaide, Domingo Ramos. 
A l c a l d í a cons t i tuc ional de 
\ i l l u m i z a r 
Por renuncia del que la desenpe-
Daba, se halla vacante la plszsde 
beneficencia de este Ayuntamienlo, 
con la dotación anual £ e 400 pesetas, 
p a g í d a s por trimestre vencidos de 
les fondos municipales. 
Los aspirantes p tesenlsr in sus 
solicitudes en esta Alcaldía, en té r -
mino de quince d í a s , desde la inser-
c ión en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. Es condición de que e l 
{graciado flge su residencia en San-
ta Mar ía del Mente , pun ió cén t r i co 
del Ayuntamiento; puúiendo contra-
tar las Igualas del Municipio . 
Villamlzar 17 de octubre de 1915. 
E l Alcalde, Francisco Qüllc go. 
A l c a l d í a const i tucional de 
Mol inaseca 
Terminados los repartimientos de 
rús t ica , pecuaria y urbana, asf como 
el padrón de la matricula industrial, 
para e l a ñ o de 1916, quedan de ma-
nifiesto a l públ ico por t é rmino de 
quince días los primeros, y diez la 
últ ima, para clr reclamaciones. 
Molinaseca 18de octubre de 1915. 
E l Alcalde, P t l cg i l n Ba boa. 
J U Z U A D C S 
C é d a l a de c i t a c i ó n 
M a r t í n e z G o n z á l e z (Eladio), con-
ductor o cochero de correos, cu -
yas d e m á s circunstancias se igno-
ran, c o m p a r e c e r á ante la sala de au-
diencia de este Juzgado dentro de 
cinco d ía s , para prestar declaración 
en causa núm. 145, de 1914. sobre 
robo; con la prevención de pararle 
el perjuicio a que h ib iere l ug t r en 
derecho. 
León 1.° de octubw de 1915 = E I 
Juez de ins t rucción, Eugenio Blan-
co -«E l Secretaiio, Manuel P é r e z 
B a i b e r á n . 
Don Pedro Gut i é r r ez G o n z á l e z , Se-
cretario judicial h. bllitado del Juz • 
gado de primera instancia del par-
tido de Riaño: 
D c y f t : Que en los autos de que 
se ha rá mención , se dic tó por este 
Juzgado la sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva, son 
cerno sigue: 
*Sentencia .=Zn la Villa de R laño , 
a cuatro de septiembre de mil nove-
cientos quir ce: Vistos por e l seilor 
D . Fél ix Tejada Torres, Juez de 
priirera Instancia de la misma y su 
partido los precedentes autes de ter-
cería de dominio, dimanada de au-
tos ejecutivos seguidos por el Pro-
curador D J e s ú s Alonso, como re-
p r e f e r í a n t e de D . Cipriano G a r c í a 
L u b é n , vecino de León , contra don 
Pedro Nieto Ssntii go, sobre pago 
de cinco mil trescientas cuarenta y 
nueve p é s e t e s con ochenta y ocho 
cén t imos , t e rce i í a que sustanciada 
en juicio ordinario de menor cuant ía , 
ha sido promovida por el Procurador 
D . Agapito G a r c í a Diez, en noir.bre 
de D . Manuel Santiago Rodr íguez , 
vecino de Almanza,siendo demanda-
do el ejecutante Sr. García Lubén y 
e l ejecutado Sr. Nieto Santiago, de-
claradoeste últ imo en rebeldía en es-
tos autos, habiendo sido Letrado del 
tercerista, D . T o m á s P é r e z Hevla, y 
del ejecutante y demandado, D . Ra-
món Crespo Scbrecueva; 
P a l o: Que desestimando la ac-
ción reivindicatoría ejercida por e l 
tercerista D . Manuel Santlcgo Ro-
dr íguez , debo de absolver y absuel-
vo de la demanda entebleda por el 
mismo, a los demandados D . Cipria-
no Garda Lubén y D , Pedro Nieto 
Santlgo, declarando de la propiedad 
de é s t e los bienes embargados en é l 
juicio ejecutivo, con Imposición de 
todas las costas al tercerista D . M a -
nuel Santlcgo. As i por esta mi sen-
tencia, que por la rebeldía del deman -
dado D Pedro Nieto, se notificará 
en la forma prevenida en el articulo 
setecientos sesenta y nueve de la 
ley Procesal c iv i l , lo pronuncio,man-
do y firmo. > 
P u b l ¡ c a c ¡ ó n . * = D a Í B y publicada 
fué la anterior sentencia por e l seilor 
juez que la d ic tó , estando celebran-
do audiencia pública en e l día de su 
f e c h i : de que doy fe.=»Ante m i , Pe-
dro G u t i é r r e z . 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, a 
f in de que sirva de notificación al 
declarado rebelde, D . Pedro Nie-
to , expido el presente, visado por el 
Sr. Juez y sellado con el del juzga-
do, en Riaño a cinco de ectubre de 
mil novecientos quince.=Pe(3ro G u -
t iér rez . —V.0 B.0: Félix Tejada. 
Don Francisco del Río A'onso, Juez 
municipal suplente de esta ciudad. 
Hago saber: Que en e l juicio ver-
bal de que se hará mér i to , r e c a y ó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
t S e n t e n c i a . ~ S t t s . D .Faus to 
G í r e l a , D . Julio Daura y D . A r g e l 
Mendoza.-=En la ciudad de L e ó n , a 
veintinueve de septiembre de mil no-
vecientos quince; visto por el T r i -
bunal municipal el precedente juicio 
verbal civil , celebrado a instancia de 
D . Santos de la Fuente Botas, veci-
no, y del Comercio de esta plaza, 
contra D . Felipe del Egldo, Vigilan-
te del Cuerpo de Prisiones, con des-
tino en la Cá rce l Modelo de Madrid, 
sobre p.-go de cuarenta y cinco pe-
setas, resto de mayer cantidad, im-
porte de g é n e r o s facilitados a! fiado, 
con las costas; 
Fa l l amos : Que debemos conde-
nar y condenamos, en rebeldía, al 
demandado Felipe del Egldo, al pago 
de las cuarenta y cinco pesetas re-
clamadas y en las costas del j u i -
cio = A < í definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos =Faus toG- rc I a .=Ju l i o Dcura. 
Angffl Mendoza .» 
Cuya sentencia fué pubfícada en 
el mismo día . 
Y para Insertar en e l BOIETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a fin de 
que sirva de notificación al deman-
dado rebelde, expido el presente en, 
León , a cuatro de ectubre de mil no- . 
v é d e n l e s q u i n c e . « F r a n c i s c o del 
Rio A l o n s o . = A n t e mi , Enrique Zo-. 
tes. 
Don Gtspar Arroyo Ar royo , Juez: 
municipal suplente del distrito de 
Fresnedo. 
H i g o seb.'r: Que en el juicio ver-
bal civil de que se hará mención , re--
c a y ó sentencia, cuyo e n c a b e z a m l é n - -
to y parte dispositiva, dicen: 
<Sentencia.=-Ea la Villa de Fres- -
n-zdo, a veintiocho de agosto de m i l 
novecientos quince; el Tribunal mu-
nicipal de este té rmino , formado por 
don Gaspar Arroyo Ar royo , Juez-, 
municipal suplente, en funciones, y 
los Adjuntos, D . David Arroyo V a l -
caree y D . Froiián Garc í a Gurdielr 
visto el precedente juicio verbal ce-
lebrado a Instancia de D . Pedro 
Blanco, Procurador, en representa--
ción de D . Antonio Valcarce Rodrí-
guez, d i esta vecindad, contra Emi-
lio Garda Rodríguez y su esposa 
Jerónima Garda Abad, vecinos de 
Fresnedo, sebre pago de cuatro-
cientas cincuenta pesetas, m á s e l 
in te rés Ir gal del se is por ciento des-
de la f=cha de la demanda y las 
c o í t a s ; 
Faliomos: Que debemos conde-
nar y condecamos en rebeldía a 
Emilio G í r e l a Rodr íguez y a su es-
posa Jerónima García Abad, a pagar 
al demandante la cantidad de cua-
trocientas cincuenta pesetas que les 
reclama, con más el In terés legal 
del seis por ciento desde la fecha 
de la demanda, y las costas hasta e l 
completo pago; rat i f icándose e l em-
bargo practicado en bienes de los 
d e u d o r e s . = A s í d: flnltiVamente juz-
gando, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.^Gaspar A r r o y o . = D a -
vid Arroyo .=Fro i lSn Garc ía . > 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día. 
Y pera notificar a los demanda-
dos rebeldes por medio de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL, ex-
pido el presente en Fresnedo, a vein-
tiuno de octubre de mil novecientos 
Xl ince .=G)spar A r r o y o . = A n l e mf, madeo Pére z 
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